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ERRATUM 
Oral Iloprost in the Treatment of Thromboangiitis obliterans 
(Buerger's Disease): a Double-blind, Randomised, Placebo-controlled 
Trial 
The European TAO Study Group 
Eur J Vasc Endovasc Surg 1998; 15:300-307 
The list of clinical centres who participated m the TAO trial is as follows: 
Dr L. Beshev and Dr A. Matkov (Medical Umverslty Hospital, Surgical Chmc, 5800 Pleven, Bulgaria), 
Dr G. Georgiev (District Hospital, Department of Vascular Surgery, 7005 Rousse, Bulgaria), Prof. V. 
Batchvarova (Clinic for Angiology, Center for Cardiovascular Diseases, 1309 Sofia, Bulgaria), Dr 
Gmrov (Military Medical Academy, Chnic of Vascular Surgery and Angiology, 1606 Sofia, Bulgaria), 
Professor Levicharoff and Dr V. Petrov (Department of Vascular Surgery, National Center for 
Cardiovascular Diseases, 1309 Sofia, Bulgaria), Professor I. Topalov (1504 Sofia, Bulgaria), Professor 
J. Ninet (H6pital Edouard Hemot, Service de M6decine Interne, F-69437 Lyon Cedex 03), Professor 
Jean-Noel Fiessinger (H6pltal Broussals, M6decin des HSpitaux, Chef du Service de M6decine 
Vasculaire, F-75674 Paris Cedex 14), Professor J. L. Guilmot (H6pital Bretonneau, Climque M6&cale B, 
F-37044 Tours Cedex), Dr D. Christopoulos (54 623 Thessaloniki, Greece), Professor D. Papadimitriou, 
(General Central Hospital, 2nd Surgical Clinic, Kentrikon Hospital, 54 635 Thessalomkl, Greece), Dr 
G. Szendro (Department of Vascular Surgery, Soroka Hospital, 84 101 Beersheeba, Israel), Professor 
J. Zahavl (Ichilov Hospital, 64 239 Tel-Avlv, Israel), Professor Dr M. Bielawiec (Department of 
Haematology, Department of Vascular Surgery and Transplantology, Medical School, PL-15 276 
Bia~ystok), Professor S. Glowinski (Department of Haematology, Department of Vascular Surgery 
and Transplantology, Medical School, PL-15 276 Blatystok), Professor Z Mackiewicz and Dr A. 
Olejarz (Katedra i Klimka Chirurg11, PL-85 094 Bydgoszcz), Professor L. Cierpka (Katedra i Khnika 
Chirugii, Ogolnej i Naczyn, PL-Katowice-Ochojec), Dr M. Krzanowski (Department of Allergy and 
Immunology, Medical School, PL-31-066 Krakow), Professor Dr J. Michalak (Department ofVascular 
Surgery, Medical School, PL-20-950 Lubhn), Professor Dr S. Zapalski and Dr R. Staniszewski 
(Department of Vascular Surgery, Medical School, PL-61-848 Poznan), Dr A. Szuba and Dr L 
Maslowski (Academia Medyczna, Klinika Angiologii, PL-50-326 Wrodaw), Professor D. da Gama 
(Hospital de Santa Maria, Serviclo de Grurgia Vascular, P-16990 Lisbon), Professor Dr A. Braga 
(Hospital de S. Joao, Servico de Cirurgia Vascular, P-4200 Porto). 
Steering Committee: Professor Marc Verstraete, Chairman (Centre Molecular and Vascular Biology, 
Campus Gasthuisberg, B-3000 Leuven), Professor Jean-Noel Fiessmger (H6pital Broussais, M6decin 
des H6pitaux, Chef du Service de M6decine Vasculaire, F-75674 Pans Cedex 14), Professor A. N. 
Nicolaides (Vascular Surgery, St. Mary's Hospital, GB - London W2 1NY), Professor Jiri Lmhart 
(Institute for Clinical and Experimental Me&cine (IKEM), 140 00 Prague 4, Czech Republic) 
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